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        Verantwortlich für den amtlichen Teil: 
           Uwe Herrmann   – Bürgermeister Stadt Naunhof 














Eisflächen nicht betreten – Lebensgefahr! 
 
 
Aus gegebenem Anlass weisen wir alle Eltern und Erziehungsberechtigten auf die bestehende 
Unfall- und Lebensgefahr beim Betreten von scheinbar zugefrorenen Eisflächen hin. 
 
Kinder sollten unbedingt darauf hingewiesen werden, dass auch bei länger anhaltendem Frost die 
Eisdecke nicht unbedingt tragfähig ist! 
 
Ebenso ist das Betreten des Betriebsgeländes und der zugefrorenen Wasserflächen der Firmen  
Pro-Beton und Heinrich Niemeier KG in Pomßen verboten. Es besteht Lebensgefahr! 
 
Sollte trotz aller Vorsicht ein Kind oder Erwachsener im Eis einbrechen und in Not geraten, so ist 
unverzüglich über die Rettungsleitstelle unter der Nummer 112 Hilfe anzufordern.  














Beschluss der nichtöffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschuss am 03.12.2008 
 
Beschluss 01/12/2008-VA 
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in nichtöffentlicher Sitzung der 
Verlängerung der befristeten Niederschlagung einer offenen Grundsteuerforderung in Höhe von 374,00 €, 
Fälligkeit 15.08.2006 und 15.11.2006, bis zum 31.12.2009 stattzugeben. 
Zu der befristeten Niederschlagung kommen die offenen Grundsteuerforderungen in Höhe von 1.499,04 € für die 





Für die Bekanntmachung  
 
Herrmann 






Kommunalwahl am 7. Juni 2009 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
 
für die anstehende Wahl des Gemeinderates für die Wahlperiode 2009 – 2014 ist es erforderlich, einen 
Gemeindewahlausschuss zu wählen. Dieser Gemeindewahlausschuss sollte sich aus Mitgliedern der Parteien und 
Wählervereinigungen, welche derzeit im Gemeinderat vertreten sind sowie aus Bürgern und Mitarbeitern der 
Verwaltung zusammensetzen. Der Gemeindewahlausschuss besteht aus dem Vorsitzenden und zwei bis sechs 
Beisitzern. Den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter sowie die Beisitzer und Stellvertreter der Beisitzer in 
gleicher Zahl wählt der Gemeinderat aus den Wahlberechtigten und Gemeindebediensteten. Dem 
Gemeindewahlausschuss obliegt die Leitung der Wahl und die Feststellung des Wahlergebnisses.  
Da dieser Ausschuss bis spätestens Ende März vom Gemeinderat gewählt sein muss, bitten wir die Parteien und 
Wählervereinigungen sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger um Mitteilung, welche Personen für diese 
Aufgabe zur Verfügung stehen. Diese Meldung sollte bis spätestens 6. Februar 2009 beim Bürgermeister der 
Gemeinde Parthenstein, Große Gasse 1 - 04668 Parthenstein eingehen. 








Staatsbetrieb Sachsenforst – Forstbezirk Leipzig und das Kompetenzzentrum Wald und 
Forstwirtschaft Graupa – Information der Waldeigentümer: 
 
Der Staatsbetrieb Sachsenforst führt im Zeitraum Ende 2008 bis 2. Quartal 2009 im Wald aller Eigentumsformen 
kostenfrei die forstliche Standortserkundung durch. Im Forstbezirk weist diese flächendeckende Kartierung einige 
Lücken im Privatwald auf, die nun geschlossen werden. 
Bei der Standortserkundung handelt es sich um eine Ermittlung von Bodeneigenschaften mit spezieller 
Ausrichtung auf das Wachstumsverhalten der Bäume. Sie ist Grundlage für weitere Planung, sei es die 
Forsteinrichtung oder als Grundlage für die Kartierung in FFH-Gebieten. In diesem Zusammenhang wird die zu 
erkundende Waldfläche von Mitarbeitern einer Fachfirma betreten bzw. befahren. Vereinzelt werden dabei mit 
einem Kleinbagger Bodengruben ausgehoben, die nach dem Ende der Maßnahme wieder verfüllt werden. 
Bei Fragen wenden sie sich bitte im Staatsbetrieb Sachsenforst – Kompetenzzentrum Wald und Forstwirtschaft – 
Referat 43 –Standortserkundung / Bodenmonitoring / Labor an Herrn Katzschner  




Leiter des Forstbezirkes Leipzig 
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  Kanzleianschrift   E-Mail: RAinKatrinScholz@t-online.de 
  Gartenstraße 11    Tel.: 034293 / 3 02 40   Termine nach  
  04683 Naunhof   Fax:  034293 / 3 02 41   Vereinbarung 
  
Tätigkeitsschwerpunkte:  Arbeitsrecht, Allgemeines Zivilrecht, Verkehrsrecht 




Kurzarbeit in der Unternehmenskrise 
 
Kurzarbeit ist eine Möglichkeit für Unternehmen, bei schwieriger Wirtschaftslage Kündigungen zu 
vermeiden. Die Arbeitnehmer im Unternehmen arbeiten bei Kurzarbeit über einen gewissen Zeitraum 
hinweg weniger oder sogar überhaupt nicht (Kurzarbeit Null). Der dadurch entstehende Verdienstausfall 
wird durch das vom Staat gezahlte Kurzarbeitergeld (Kug) in gewisser Höhe ausgeglichen. Zuständig für 
diese Leistung ist in Deutschland die Bundesagentur für Arbeit. 
 
Die Kurzarbeit soll Unternehmen bei einer vorübergehenden schlechten Auftragslage helfen zu überleben, 
indem die Personalkosten reduziert werden. Die Arbeitnehmer müssen dabei Einkommensverluste in Kauf 
nehmen, da das Kurzarbeitergeld nicht das volle Einkommen ersetzt. Der Arbeitsplatz und eine gewisse 
Grundversorgung bleiben jedoch erhalten. Anders als bei Entlassungen muss das Unternehmen keine 
qualifizierten und eingearbeiteten Mitarbeiter aufgeben. 
 
Die sozialrechtliche Voraussetzung ist ein "erheblicher Arbeitsausfall", der auf wirtschaftlichen Gründen 
oder einem unabwendbaren Ereignis beruht. Der Arbeitsausfall darf nur vorübergehend und nicht vermeidbar 
sein und es muss begründete Hoffnung auf eine Besserung der Lage geben.  Mindestens ein Drittel der 
beschäftigten Arbeitnehmer verlieren mindestens zehn Prozent des Bruttoentgelts. Der Arbeitsausfall ist der 
Arbeitsagentur schriftlich anzuzeigen und der Anzeige durch den Arbeitgeber ist eine Stellungnahme des 
Betriebsrates beizufügen, sofern es in dem Betrieb einen solchen gibt.  
 
Auch arbeitsrechtliche Voraussetzungen sind zu beachten: Kurzarbeit stellt eine Ausnahme von dem 
Grundsatz dar, dass der Arbeitgeber das Risiko des Arbeitsausfalles zu tragen hat, also trotz 
Nichtbeschäftigung des Arbeitnehmers die Vergütung in voller Höhe weiterzuzahlen hat, wenn der 
Arbeitnehmer seine Arbeitskraft persönlich angeboten hat (§ 615 BGB). Kurzarbeit mit der Folge des 
Wegfalls des Vergütungsanspruchs darf der Arbeitgeber deshalb nur anordnen, wenn dies in einem 
Tarifvertrag, in einer Betriebsvereinbarung oder in einer Individualvereinbarung (Arbeitsvertrag) vereinbart 
worden ist. In Betrieben mit Betriebsrat ist die Anordnung von Kurzarbeit darüber hinaus nur wirksam, wenn 
der Betriebsrat der Kurzarbeit zugestimmt hat.   
 
Neben dem entsprechend der Kurzarbeit reduzierten Arbeitsentgelt erhält der betroffene Arbeitnehmer je 
nach Familienstand während des Bezugszeitraums des Kurzarbeitergelds von der Bundesagentur Leistungen 
in Höhe von 60 bzw. 67 Prozent der Nettoentgeltdifferenz (§ 178 SGB III). Kranken-, Pflege-, Renten- und 
Unfallversicherungsbeiträge werden weitergezahlt, so dass der Arbeitnehmer dort keine Ansprüche verliert. 
Für die Zeit, die der Arbeitnehmer tatsächlich beschäftigt ist, muss er die Sozialversicherungsbeiträge aber 
wie üblich anteilig tragen. 
 
Kurzarbeit ist grundsätzlich auf sechs Monate begrenzt.  Liegen jedoch außergewöhnliche Verhältnisse auf 
dem Arbeitsmarkt vor, kann sie durch Rechtsverordnung auf bis zu 24 Monate ausgedehnt werden. Seit dem 
1. Januar 2009 beträgt die Bezugsfrist für das Kurzarbeitergeld 18 Monate. Die entsprechende Verordnung 
gilt befristet auf ein Jahr für alle Arbeitnehmer, deren Anspruch auf das Kurzarbeitergeld bis zum 31. 
Dezember 2009 entsteht. Die Bezugsdauer gilt einheitlich für alle im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer. 
 
Die Agentur für Arbeit kann Bezieher von Kurzarbeitergeld vorübergehend in eine andere Arbeit vermitteln 
(Zweitarbeitsverhältnis). Die Arbeitnehmer sind verpflichtet, sich auf Aufforderung bei der Arbeitsagentur 
zu melden und eine angebotene zumutbare Beschäftigung anzunehmen. Anderenfalls droht eine Sperrzeit.   
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Es feierten folgende Rentnerinnen und Rentner ihren Geburtstag 
 
in Großsteinberg 
Herr Locke, Peter  70 Jahre 
Frau Breitenborn, Herta  84 Jahre 
Frau Thiele, Siglinde  82 Jahre 
Herr Müller, Manfred  75 Jahre 
Frau Calov, Elisabeth  88 Jahre 
Frau Hunger, Helga  70 Jahre 
Frau Hartmann, Christa  79 Jahre 
Frau Lohse, Gertrud  76 Jahre 
Herr Gatzsch, Manfred  79 Jahre 
Herr Wolf, Gerfried  78 Jahre 
Herr Specht, Artur  74 Jahre 
Herr Hartmann, Harry  76 Jahre 
Herr Manke, Günter  72 Jahre 
Frau Linzmaier, Wanda  82 Jahre 
 
in Pomßen 
Frau Lochmann, Christa  75 Jahre 
Frau Dreihaupt, Christine  72 Jahre 
Herr Böttger, Erich  76 Jahre 
Herr Dreßler, Gerhard  76 Jahre 
Frau Hahn, Elfriede  77 Jahre 
in Klinga 
Frau Herzog, Elfriede  70 Jahre 
Frau Bornmann, Annelies  75 Jahre 
Frau Klement, Irene  75 Jahre 
Frau Berndt, Lotte  87 Jahre 
Frau Schmidt, Christa  74 Jahre 
Frau Schumacher, Ilse  87 Jahre 
Frau Eichstädt, Edith  74 Jahre 
Herr Wissmann, Horst  71 Jahre 
Herr Seemann, Franz  79 Jahre 
   
in Grethen 
Frau Spingies, Renate  71 Jahre 
Herr Hoffert, Franz  81 Jahre 
Frau Schwind, Theresia  79 Jahre 
Frau Lehmann, Gisela  75 Jahre 
 
Die Gemeindeverwaltung wünscht allen 
genannten und ungenannten Jubilaren viel 




Veranstaltungsvorschau 1. Halbjahr 2009 für den Rentnertreff  Klinga 
 
Mittwoch, 14 Januar 14 Uhr Modenschau mit Herrn Kefalas 
Mittwoch, 18. Februar 14 Uhr Faschingsfest – Schürzenball 
Mittwoch, 18 März 14 Uhr Die Polizei rät – wie können wir unser Eigentum schützen? 
Mittwoch, 15 April 14 Uhr Erlebnis Natur Teil 2 mit Herrn Bauer. 
Mittwoch, 13. Mai  14 Uhr Der Kindergarten kommt, danach zeigt uns Herr Saupe  
  schöne Bilder! 
Mittwoch, 17. Juni 14 Uhr Ein kleines Sommerfest mit Überraschung! 
 













Nun steht die „50“! 
 
Allen, die mich aktiv auf dem Weg 
in den Club der „Uhu’s“,  
ob vor der Bühne, auf der Bühne 
oder in der Küche, begleitet haben, 
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Rentnerweihnachtsfeiern 2008 - Ein herzliches Dankeschön an 
unsere Sponsoren 
  
Traditionsgemäß fanden am 2., 3. und 4. Dezember 2008 unsere Rentnerweihnachtsfeiern in den 
einzelnenOrtsteilen der Gemeinde Parthenstein statt. 
Damit gestalteten wir für unsere älteren Bürger ein paar schöne, besinnliche,vorweihnachtliche Nachmittage. 
 
Diese Weihnachtsfeiern sind aber nur durch die großzügige Spendenbereitschaft unserer ortsansässigen 
Firmen und Gewerbetreibenden sowie den künstlerischen Darbietungen unserer kleinen und großen Künstler 
möglich. 
  
Ich danke auf diesem Weg allen Kindern und Erzieherinnen unserer Kindertageseinrichtungen, dem 
Volkschor Klinga, der Gitarrengruppe Pomßen, den Seelingstädter Herzdamen sowie Herrn Prof. Wappler 
mit Begleiterin für das unterhaltsame Programm sowie allen fleißigen Helfern, die zum Gelingen dieser 
Veranstaltungen beitrugen. 
  
Den Firmen und Gewerbetreibenden, die mit großzügigen Spenden ihre Wertschätzung gegenüber unseren 
älteren Menschen zum Ausdruck brachten, gilt ebenfalls unser herzlicher Dank. 
Dies waren: 
  
• Agrargenossenschaft Pomßen 
• Arztpraxis Eichardt Großsteinberg 
• Asbit Service und Produkte GmbH 
• Bäckerei Kunert  
• Bauservice Höfer 
• Blumenboutique Kötz 
• DAH Hartmut Eichstädt 
• Elektro-Köcher Pomßen 
• Engel-Apotheke Naunhof 
• Fa. Johann Bartlechner KG 
• Fa. Lutz Kern Klinga 
• Fuhrgeschäft L. Steinbach 
• Gardinenservice Brigitte Ziegler 
• Gartencenter Hammer 
• Gaststätte "Treve" R. Brummer     
• Heinrich Niemeier GmbH & Co KG 
• Holzgewerbe Falk Seidel 
• Installationsbetrieb R. Kühn 
• Kfz-Service Zupan 
• Landschaftspflege Ulrich Altner - 
• Landwirt R. Köcher Pomßen 
• Malerwerkstätten Luebeck-Busch 
• MAN Werkstätten Grethen 
• Medizinische Fußpflege Cornelia Siegel 
• Naunhofer Transportgesellschaft mbH 
• Physiotherapie Stefanie Diestel 
• Pro Beton Pomßen 
• Sanitär- und Heizungsinstallation Lehmitz 
• Schweißservice Frank Stephan 
• Sportlerheim Großsteinberg  Inh. R. Junker 
• SQW GmbH Röcknitz 
• Tischlerei Schöne 
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Nachlese zum Skatturnier in Grethen 
 
Am 21.12.2008 pünktlich 10 Uhr begann das schon traditionelle Weihnachtsskatturnier um den 
Parthensteinpokal im Gasthaus „Zur Treve“. Nach ca. 5 Stunden standen die Sieger fest.  
Der Parthensteinpokal, gestiftet vom 
Bürgermeister Herrn Kretschel, ging mit  
3.429 Punkten an den Gesamtsieger  
Herrn Volker Wetzel aus Großbardau. (Foto 
rechts) Herr Wetzel gewann auch die 2. Serie 
und bekam den Braustolz-Pokal. 
Sieger und Gewinner des Treve-Pokals in der 
1. Serie war Herr Michael Motzki aus Grimma. 
(Foto links) Wo bleiben die Parthensteiner? 
Der beste Parthensteiner war Frau Carla 
Klötzsch aus Großsteinberg. Sie belegte den 
Platz 21 von insgesamt 53 Spielern. 
 
Alle Beteiligten wurden wieder bestens von 
den Wirtsleuten Familie Brummer mit Speisen 
und Getränken versorgt. 
 





Feuerwehr-Gerätehaus platzt aus allen Nähten 
 
An seine Platzgrenzen geriet das Klingaer Feuerwehr-Gerätehaus beim Skatturnier zum Jahresabschluss:  
53 Skatspieler waren aus der Region zwischen Leipzig und Grimma angereist, um in zwei Serien zu je 48 
Spielen dem Reiz 
der 32 Karten zu 
erliegen. Gestärkt 
mit Fettbemmen 
und Bockwurst von 
den Feuerwehr-
leuten, die auch 
Getränke ganz nach 
Wunsch bereit 
hielten, setzte sich 
am Ende eine 
Breite Spitze mit 
Punktzahlen über 
der 3000er Grenze 
ab.  
Auch in diesem 
Jahr blieb der Pokal nicht in Klinga, sondern ging für 3165 Siegpunkte mit Günter Eisert nach Zedtlitz. 
Bester Klingaer am Start war Uwe Rauschdorf, der mit 1874 Punkten auf Platz 25 landete. 
>>> mehr unter www.feuerwehr-klinga.de 
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HV „Grethener Störche“ e.V. informiert: Knecht Ruprecht in Grethen gesehen 
 
Ho Ho Ho hieß es auch wieder am Jahresende 2008 im weihnachtlichen Grethen.  
Selbstgebastelter Tischschmuck, liebevoll eingedecktes Kaffeegeschirr und wohlig warm flackernde Kerzen 
in den Fenstern empfingen am 6. Dezember 2008 die hungrigen Adventsgäste im Dorfgemeinschaftszentrum 
Grethen. Hunger auf frisch duftenden Kaffee, selbstgebackenen Stollen von Jutta Schäfer, auf Ruhe und ein 
paar Minuten Besinnlichkeit, welchen die Kita „Storchennest“ mit ihrem Weihnachtsprogramm und der 
Großsteinberger Hort mit Ihrem tollen Lichtertanz 
stillten.  
Auf den Tischen waren weihnachtliche Songtexte 
verteilt, so dass einem Massen-Weihnachts-
Gesang nichts mehr im Wege stand. Alle Gäste 
stimmten in den großen Weihnachtschor ein. Den 
einen oder anderen schrägen Ton hörte man bei 
diesem erfreulichen Klang nicht mehr. 
Um den Tag noch etwas zu versüßen backten 
Klaus Kunert und Mariella Hempel mit den 
Kleinen vorzüglich schmeckende Plätzchen. 
Nachdem die Erwachsenen Ihre Tasse Kaffee 
gemütlich getrunken hatten, machten sich die 
Kleinen immer mehr Platz um ihre 
Weihnachtsbasteleien zu vollenden. Dabei halfen 
tatkräftig die Mitglieder des Heimatvereines und 
Catherina Hamann. Wie professionelle 
Weihnachtsbasteleien „an Mann“ gebracht werden, 
konnten uns Frau Klein und Frau Ritter vom 
Großsteinberger Hort an Ihrem liebevoll dekorierten 
Stand beweisen. Wer es etwas ruhiger angehen wollte 
besichtigte die eindrucksvoll geschnitzten Basteleien 
von Witlof Stange.  
Während alle bastelten, backten und den Tag 
genossen wurde durch die Küchenfeen Michaela 
Lohse mit Ihren Kindern und Monika Constantin 
alles wieder blitzeblank geputzt. 
Leider spielte das Wetter auch dieses Jahr nicht so 
ganz mit. Daher waren die heißen Sachen aus 
Gulaschkanone und Topf wieder sehr begehrt. Von 
der allseits beliebten Wiener über deftiges Gyros mit selbst gemachten Tzatziki bis hin zur frischgebackenen 
Waffel und Glühwein war für jedes Leckermäulchen etwas dabei. 
Als Grethen ins Dunkel gehüllt war, kam er endlich: Der Weihnachtsmann! 
Wie jedes Jahr hatte er auch wieder für JEDEN etwas dabei. Selbst die am Abend übrig gebliebenen 
Erwachsenen überraschte er mit allerhand Kleinigkeiten.  
 
Mit Sicherheit war auch dieses 4. Adventsfest wieder etwas für Jedermann. Wir hoffen, dass wir auch im 
nächsten Jahr wieder so zahlreiche Gäste begrüßen dürfen. 
 
Vielen Dank auch an die stets vielen Gäste, die unsere Feste und Aktionen immer wieder gern besuchen. Es 
macht Spaß für EUCH und UNS etwas zu tun!!! 
 
Einen großen Dank richten wir an alle Helfer, den Vorstand für die Super-Organisation und auch den schnell 
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Kleine Handballer schnuppern Turnierluft! 
 
Erstmals nahmen die Jungs von der Großsteinberger Grundschule an einem Handball-Turnier teil. Nach den 
anstrengenden Weihnachtsfeiertagen starteten sie unter Leitung ihres Betreuers Karsten Hanke bei der „12. 
Naunhofer Weihnachtspyramide“. Dies war eine gute Gelegenheit, nicht nur dem Bewegungsdrang einmal 
freien Lauf zu lassen, sondern eine kleine Standortbestimmung für die noch junge Parthensteiner Handball –
AG. Die Gegner kamen zum Teil aus weiten Teilen Sachsens wie Burgstädt, Oschatz und die Gastgeber vom 
BSC Victoria Naunhof. Trotz Niederlagen kam der Spaß an den Spielen nicht zu kurz und es konnten gerade 
gegen die gastgebende Heimmannschaft viele Tore bejubelt werden. Die Veranstaltung war eine gute 
Gelegenheit, wichtige Erfahrungen zu sammeln. Neben all den Anstrengungen warteten viele 
abwechslungsreiche Dinge wie Tauziehen, Pedalo, eine Wissensstraße und eine riesige Hüpfburg auf die 
Kinder. Damit konnte erst gar keine Langeweile für alle aufkommen. 
An dieser Stelle auch eine Dankeschön an alle mitgereisten Eltern-Fans 
 
Für die Grundschule Parthenstein spielten: 
 
Hintere Reihe v.l.n.r.  
Pauline Facius, Robert Birnbaum (u.a. Tor),  
Lukas Dorn (Gast vom BSC Voctoria Naunhof), 
Marius Schwarcz, Johannes Donner, Karsten Hanke 
(Trainer) 
 
Vordere Reihe v.l.n.r.  
Dominic Hellmich (u.a. Tor) Lucas Hanke, 






Allgemeine und seltene Hobbys gesucht 
 
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Parthenstein, 
ich beabsichtige im Jahr 2009 mit Partnern eine Ausstellung und eventuell die Gründung eines neuen 
Vereins in der Gemeinde Parthenstein. 
Die Ausstellung „Hobby und Sammlung“ richtet sich an alle Einwohner von Parthenstein, ob alt oder jung. 
Jeder, der etwas sammelt oder etwas über sein Hobby berichten, zeigen oder ausstellen möchte, soll dazu die 
Möglichkeit erhalten. 
Es wird viel gesammelt – klassisches wie Briefmarken, Telefonkarten, Münzen, Orden u.a. aber 
unkonventionelles wie Kugelschreiber, Zollstöcke, Bierdeckel und –krüge, Bilder, Fotos, Ansichtskarten, 
Feuerzeuge, Miniaturen oder wie ich selbst Figuren z.B. Elefanten, davon habe ich bereits über achthundert 
Stück. Es gibt ganz bestimmt noch viel mehr, was gesammelt wird, woran ich noch gar nicht denke. Genauso 
viele Hobbys wie Handarbeiten, Schnitzereien, Anglerglück, Hobbyfotografen und vieles mehr sollte nicht 
im dunklen Kämmerchen versteckt bleiben. Wenn Sie eine solche Sammelleidenschaft besitzen oder einem 
Hobby nachgehen und Sie wollen andere teilhaben lassen und Ihre „Schätze“ zeigen, so lassen sie es mich 
wissen. 
Auch Ihre Künste sind gefragt z.B. wenn Sie ein Instrument spielen oder malen und zeichnen und Sie wollen 
es zeigen. 
Für all diese Sachen suche ich Mitstreiter, Helfer oder Interessenten aus denen sich ein Verein für Kultur und 
Kunst in Parthenstein entwickeln lässt, wenn es gewünscht wird. 
Gleichwohl, welchem Hobby Sie nachgehen oder Sie interessiert, wenden Sie sich mit einer kurzen 
Mitteilung an mich Lutz Peper 
Pomßen - Am Brauteich 5 
04668 Parthenstein  
 
Ich würde mich über viele Informationen und Interessenten freuen und werde mich nach Eingang von Post 
oder Meldungen mit Ihnen in Verbindung setzen. 
Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für Gesundheit und Wohlergehen für das neue Jahr 2009 
und vor allem Gesundheit verbleibe ich 
Lutz Peper 
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Tolles Rodelfest bei eisigen Temperaturen! 
 
 
Lange mussten wir uns gedulden, um unser 
traditionelles Lampionrodeln wieder auferstehen zu 
lassen. Denn dieses Fest musste fünf lange Jahre auf 
Grund schlechter Witterungsbedingungen pausieren 
und fand das letztemal am 31.01.2004 statt. Dank  
toller winterlicher Wetterbedingungen, der 
Kurzentschlossenheit unserer Verantwortlichen und 
 vieler fleißiger Hände der TSV-Mitglieder konnte in 
Rekordzeit eine super Party organisiert werden. 
Gemeinsam verwandelten wir die Todesbahn in einen 
verkehrssicheren Festplatz: Matten schützten vor 
pistennahen Bäumen, Ordner sorgten für 
kollisionsfreie Abfahrten und große Lampen wiesen 
den richtigen Weg. In diesem Jahr schien unsere treue 
Fangemeinde aus ganz Parthenstein und darüber 
hinaus, all das nachholen zu wollen, was die 
letzten Jahre buchstäblich ins Wasser gefallen 
war. Bei Rodelspaß, Lagerfeuer, Musik, Heißem 
vom Grill und allerlei erwärmenden Getränken 
wurde bis spät in den Abend gerodelt, getanzt 
und gefeiert. 
Dank den Organisatoren, allen fleißigen Helfern 
und unserem Schneeschieber Henry Zupan und 
so das Wetter mitspielt, bis zum nächsten 
Rodelfest!!! 
 








   Ulrich Altner 
Landschaftspflege – Kommunalarbeiten 
Lessingstraße 13   04683 Naunhof 
Tel. 034293 / 34 744 Fax. 034293 / 34 755 Funk 0172 - 340 1473 
 
 
• Baum- und Heckenschnitt 
• Fäll- und Rodearbeiten, Stubbenfräsen 
• Wegebau, Pflasterung, Zaunbau 
• Regen- und Abwasserbeschleusung 
• Sieb- und Schredderarbeiten 
• Beräumungs- und Abbrucharbeiten 
• Kleincontainerdienst mit Multicar 
• Mäharbeiten 
• Lieferung von Sand, Kies, Splitt,  
ges. Mutterboden, Hackschnitzel,  
Brennholz, Findlinge 
• Kostenlose Schrottannahme 
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Veranstaltungsvorschau 2009 
Sehr geehrte Einwohner, 
 
den nachfolgenden Veranstaltungsplan für das Jahr 2009 haben wir aus den Informationen der Vereine und 
weiterer Einrichtungen zusammengestellt. Es ist eine unverbindliche Auflistung. Genaue Informationen 
erfolgen zu gegebener Zeit ebenfalls in der Kommunalrundschau und über Aushänge. 
 








HV „Grethener Störche“ e.V. 
31.01.2009 Fasching Kulturraum Klinga Freunde und Förderer der 
Freiwilligen Feuerwehr Klinga 
e.V. 
01.02.2009 Kinderfasching Kulturraum Klinga Freunde und Förderer der 
Freiwilligen Feuerwehr Klinga 
e.V. 
14.02.2009 Spielenachmittag für Jung 
und Alt 
Dorfgemeinschaftszentrum  HV „Grethener Störche“ e.V. 
01.03.2009 Skatturnier 
 
Sportlerheim Klinga SV Klinga-Ammelshain e.V. 
07.03.2009 Karaoke / 
Schminken und Frisieren 
Dorfgemeinschaftszentrum  HV Grethener Störche e.V. 
11.04.2009 Osterfeuer Großsteinberg Ab 17.00 Uhr Hühnerkoppel 
Großsteinberg 
Feuerwehr Großsteinberg und 
Verein „Freunde der Feuerwehr 
Großsteinberg“ e.V. 
11.04.2009 Osterfeuer Pomßen Scherbelberg Pomßen HV Pomßen e.V.  
Feuerwehr Pomßen 
15.04.2009 Kulturhistorischer Vortrag 
„Postgeschichte“ 
Speisraum Grundschule 
Parthenstein   
HV Großsteinberg e.V. 





25.04.2009  Museumsfest und Tag der 




Dorfgemeinschaftszentrum   
Museumsverein und Feuerwehr 
Grethen 
25.04.2009 Frühlingswanderung mit 
dem Ortschronisten zum 
HABA-Betonwerk 




01.05.2009 Skatturnier um den  
Klingaer  Feuerwehrpokal 
Feuerwehrgerätehaus Klinga Feuerwehr Klinga  
16.05.2009 Frühlingsfest Platz vor dem Heimathaus 
Alte Dorfstraße 13 
Großsteinberg 
HV Großsteinberg e.V. 
16.05.2009  Tag der offenen Tür 
Feuerwehr  Klinga 
Feuerwehrgerätehaus Freiwillige Feuerwehr  Klinga 
16.05.2009 CVJM-Jugendmobil Wiese / vor 
Dorfgemeinschaftszentrum  
Heimatverein Grethener Störche 
e.V. 
17.05.2009 Frühlingskonzert des 
Klingaer Volkschores  
Kirche Klinga Volkschor Klinga 
22.05.2009 Fußballturnier um den 
„Parthensteinpokal“ 
Sportplatz Großsteinberg TSV Großsteinberg e.V. 
23. und 
24.05.2009 
Maifest Pomßen Parkstraße am Scherbelberg HV Pomßen e.V. 
05.06.2009 Kindertagsveranstaltung Little-G-Ranch Grethen HV „Grethener Störche“ e.V. u. 
Kita „Storchennest“ 
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05.-
07.06.2009 
60 Jahre Sportverein 
Klinga-Ammelshain 
Sportplatz Klinga SV Klinga Ammelshain e.V. 
26.06.-
28.06. 2009 
14. Sport-, Kinder- und 
Dorffest 
Sportplatz Großsteinberg TSV Großsteinberg e.V. 
05.07.2009 Fußballturnier mit 
Hobbyfußballern 
Kiebitzer HV „Grethener Störche“ e.V. 
15.08.2009 Sommerfest Festplatz am Senfberg Feuerwehr und Feuerwehrverein 
Klinga 
22.08.2009 CVJM-Jugendmobil Wiese / vor 
Dorfgemeinschaftszentrum   
HV „Grethener Störche“ e.V. 
22.08.2009 Sommerball 
 
Sportplatz Großsteinberg TSV Großsteinberg e.V. 
19. oder 
26.09.2009 
3. Klettern in den Herbst 
mit CVJM – Jugendmobil 
Wiese HV „Grethener Störche“ e.V. 
02.10.2009 Herbstfest  
 
Heimatstube Pomßen HV Pomßen e.V. 
03.10.2009 Vereinsfest 
 
Sportplatz SV Klinga-Ammelshain 
04.10.2009 Herbstausfahrt 2009 Nostalgiefahrt mit 
historischen Verkehrsmitteln
Eisenbahnerfreundeskreis 
Westsachsen  Böhlen / 
Großsteinberg 
04.10.2009 Erntedankfest Platz vor dem Heimathaus 
Alte Dorfstraße 13 
Großsteinberg 
HV Großsteinberg e.V. 
17.10.2009 6. Grethener Drachenfest 
mit CVJM-Jugendmobil 
u.a. 
Drachenwiese HV„Grethener Störche“ e.V. 
30.10.2009 Halloween Vorplatz Gaststätte „Zur 
Treve“ 
Gaststätte „Zur Treve“, Kita 
„Storchennest“, Feuerwehr 
Grethen 
30.10.2009 Halloween  
 
an der alten Schule Pomßen AWO 
31.10.2009  Klingaer Weinfest Kulturraum Klinga Feuerwehr Klinga + Freunde und 
Förderer der Feuerwehr Klinga 
19.11.2009 Weinfest 
 
Turnhalle Pomßen Sport 
22.11.2009 3. Basteln vorm Advent 
 
Dorfgemeinschaftszentrum HV „Grethener Störche“ e.V. 
29.11.2009  Weihnachtsmarkt 
 
Dorfplatz Pomßen  Alle Pomßener Vereine 
05.12.2009 5. Grethener Adventsfest 
 
Dorfgemeinschaftszentrum  HV „Grethener Störche“ e.V. 
06.12.2009 Weihnachtskonzert 
 
Klingaer Kirche Volkschor Klinga e.V. 
12.12.2009  Glühweinfest Platz vor dem Heimathaus 
Alte Dorfstraße 13 
Großsteinberg 
HV Großsteinberg e.V. 
20.12.2009  Skatturnier 
„Parthensteinpokal“ 
Gaststätte „Zur Treve“ Gaststätte „Zur Treve“ 
30.12.2009  Glühwein unter dem 
Tannenbaum 
Dorfplatz Pomßen Feuerwehr Pomßen 
30.12.2009  Skatturnier um den  
Klingaer  Feuerwehrpokal 
Feuerwehrgerätehaus Klinga Feuerwehr Klinga 
 
 
• Jeden letzten Freitag im Monat  15.00 Uhr „Grethener Nähkästchen“ im Dorfgemeinschaftszentrum. 
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Auch die Ev.-Luth. Kirchgemeinden sowie der Förderverein zur Pflege und Restaurierung der 
Renaissance-Orgel in der Wehrkirche zu Pomßen/Sachsen haben für das Jahr 2009 diverse Höhepunkte 
geplant. Nachfolgend eine Auflistung dazu zu Ihrer Information. 
 
21.03.2009  17.00 Uhr Konzert Gospel + Spiritual mit Peter-Michael Zimmermann in Köhra  
17.05.2009   17.00 Uhr Konzert „Harmonic Brass“ in Pomßen 
01.06.2009 11.00 Uhr Open Air Gottesdienst gemeinsam mit Naunhof und kath. Gemeinde auf dem  
        Berg bei Klinga 
01.06.2009  17.00 Uhr Konzert Orgel und Schlagwerk in Pomßen 
06.06.2009 19.00 – 24.00 Uhr „Nacht der offenen Dorfkirchen“ in Threna 
14.06.2009  14.00 Uhr Festgottesdienst und Sommerfest in Pomßen 
20.06.2009 Jubiläum Männerchor Belgershain und Heimatverein Belgershain im Schloss und  
  Schlosspark Belgershain  
05.07.2009   17.00 Uhr Messias in Belgershain   
12.07.2009   17.00 Uhr Orgelkonzert Kirche Pomßen  
09.08.2009 14.00 Uhr Schuljahresanfangsgottesdienst in Belgershain  
18.08.2009   20.30 Uhr Orgelkonzert im Rahmen der „Europäischen Orgelakademie“ 
20.09.2009 17.00 Uhr Orgelkonzert Kirche Pomßen  
04.10.2009 14.00 Uhr Erntedankgottesdienst in Großsteinberg anschließend Erntedankfest mit dem  
  Heimatverein Großsteinberg 
11.10.2009   17.00 Uhr Orgelkonzert in Pomßen 
08.11.2009   17.00 Uhr Orgelkonzert in Pomßen 
29.11.2009   10.00 Uhr Familiengottesdienst, 1. Advent, in Pomßen 
06.12.2009  17.00 Uhr Advents- und Weihnachtskonzert in Pomßen  
 
Zu allen vorgenannten Terminen kann es noch Änderungen geben. Ebenso sind zusätzliche Veranstaltungen 








Danke für Weihnachts- und 
Neujahrswünsche 
 
In der Vorweihnachtszeit überbrachten viele 
Einwohner, Gewerbetreibende und Vertreter 
der kommunalen Einrichtungen den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Gemeindeverwaltung Weihnachtsgrüße und 
gute Wünsche für das neue Jahr. Wir 
bedanken uns recht herzlich für diese netten 
Gesten, sind sie doch Ausdruck dafür, dass 
die Arbeit der Verwaltung weitestgehend 
Anerkennung findet. 
 
Auch wir danken unseren Bürgern und 
Gewerbetreibenden für die sehr gute 
Zusammenarbeit und das gemeinsame Wirken 
zum Wohle unserer Einwohner und der 
Weiterentwicklung unserer Gemeinde.  
 
Ihr Bürgermeister  
Jürgen Kretschel  
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        Erd- und Feuerbestattungen 
        Seebestattungen über unser Bestattungs- 
        haus in Miltzow bei Stralsund 
       Überführungen von und nach allen Orten 
             Bestattungsvorsorgevereinbarungen 
       Gräber für Erdbestattungen und Grüfte  
  Friedhofs- und Bestattungswesen  sowie Dauergrabpflege 
        Umbettungen und Exhumierungen 
   Gartenstraße 41 in    Ausgestaltung der Trauerfeier und 
      04683 Naunhof    Erledigung sämtlicher Formalitäten 
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Erscheinungstermin der nächsten Ausgabe:  24. Februar 2009  
Die „Kommunalrundschau“ wird an alle erreichbaren Haushalte und gewerblichen Einrichtungen der Gemeinde Parthenstein mit den OT Grethen, 
Großsteinberg, Klinga und Pomßen verteilt. Weitere Exemplare liegen in der Außenstelle Parthenstein der Stadtverwaltung Naunhof – Große Gasse 1  
in 04668 Parthenstein aus oder können gegen Kostenerstattung beim Herausgeber bezogen werden. 
VERMIETE ab 1. Februar 2009 
 
73 m² große 3 Zimmer -Wohnung   
in Großsteinberg mit Etagenheizung,  
Monatsmiete   345,00 € incl. NK 
 
Interessenten melden sich bitte telefonisch  
unter 0511 / 83 93 54 
Nachmieter gesucht! 
 
2 Zimmer, große. Küche, Bad mit Wanne (Dusche u. 
WC) 70 m² mit Nebengelass  
in Klinga, Dorfstraße 44 
Mietpreis VB   Tel.: 034293 / 33 247 
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Kamillenweg 1  04683 Naunhof - Tel.: 034293/55804  
 Wir ziehen um!   
Wir freuen uns, Sie ab 12.01.2009  
in unseren neuen Geschäftsräumen 
im Kamillenweg 1 / Ecke Brandiser Str. 
in Naunhof begrüßen zu dürfen. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Am 24.01.2009 laden wir Sie herzlich ein 
zum Tag der offenen Tür von 10 - 14 Uhr. 
Sie können sich gern unsere neuen Räume ansehen 
und die Vorführung einer neuen Behandlung erleben. 
Weiterhin erwartet Sie eine Verlosung mit tollen 
Preisen, kleine Snacks und natürlich ein Glas Sekt. 





























Dieses Amtsblatt sowie weitere aktuelle und interessante Informationen 
aus Parthenstein finden Sie auch im Internet unter www.parthenstein.de 
 
 
 Im Rahmen einer Mitgliedschaft stehen wir Ihnen mit 
Rat und Tat zur Seite bei: 
9 der Einkommensteuererklärung 
9 der Steuerklassenwahl 
9 Fragen zum Kindergeld 




 Das bieten wir: 
9 individuelle Beratung und Analyse Ihrer 
steuerlichen Situation 
9 Erstellung der Steuererklärung 
9 Ermittlung der zu erwartenden 
Steuererstattung 
9 Prüfung des Steuerbescheides / 
Rechtsmittelführung 
 
 Alle Leistungen sind im Mitgliedsbeitrag enthalten, 
welcher  nach  sozialen Gesichtspunkten gestaffelt ist. 
 
 
 Unsere Beratungsstellen in Ihrer Nähe: 
 04668 Parthenstein Gladeweg 9       Tel.: 034293/29384 
 04680 Colditz          Bahnhofstr. 24 Tel.: 034381/42483 
 info@atax-ev.com     www.atax-ev.com 
 
